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DEL
MINISTERIO DE LA GUERR~
ALFONSO
REALES DECI1ETOS
El MInistro <'le la Gunrra,
AR8ENIO LINARES
En considoración á 10 soHdtn,do por 01 geneml de bri-
gada [Ion Juan OrH".: cleSara;:¡bJ y Gai'cía, 'y de conformi- 1
dad con lo pr0ptlGsto por le. ASllmolea do In real y mili-
tar Orden de San Hermonegilc1o,
V0ngo en conc(cldor1c b Gran OrllZ de la reforidn Or-
den con la Imtigií.edl~cl_ d',J (En Y~into dé diei.f!mbr8 de mil
noveciontos dos, en que cumplió laR eondiciones rcgla-
memtarias.
Dado en Palac¡o á troco de m::tyo do mil novecientos
t.res.
ALFONSO
El :lflnlst;.o (,e lll. Guerra,
AUSENtÓ LINARES
sultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Oonsojo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguionte:
Artículo primero. Se autoriza á la fibl'ica de armas
do rroledo para que, con objetado hacer onsayos y con
cargo á los fondos que para fabricación tiene asigulldos
en 01 vigento plan de labores, adquiera parti.das de 19,tón
que no excedan de dosc.ielltos cincuenta kilogramos, por
compra dirocta, de la.~' ()~s:\s qne se considere más COllVO-
nionte efectuarlo. . ,
Artículo segundo.· Se autoriza a~ímisJ1lo l\ dicha H,.
brica para. qne, con{o:~6¡.:iS<2CU0nciado los onsa.yos que lle-
vo á ofeeto, ¡Hlqui8l'f'" ~'hla:mj.suu1 forl!J.:1 y (;on eargo lÍo los
fondos citados, el latón que le sea necosario para la eje-
cnción de las laboreR que en el afio actual le están enco-
mendadas.




En considoración á lo solicitado por el general de bri- nEALES Ón. DENES
guda Don Juan Pozzi Ballesteros, y de eouformidad con lo oI1\l,&b "'"",,
propuesto por la Asamblea de la real y militar Ordon de
San Hermenegi1do, S'D':BSECRETAIÜA
Vengo en concederlo la Gran Oruz do la referida Or-
den con la antigüedad del día veintiuno de febrero del CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARE3
corriente afio, en que cumplió las condiciones fBglamen- Excmo. Sr.: Vistll, la instaneia. que V. E: cursó á es~e
tarías. J\1inil"krio, con S~l ~sCl'ito do 5 del mt~S aetual, pro1novidl1
Dado en Palacip á troco de mayo dó mil novecientos por el ¡¡argento de la ZOUl~, de re.J.1utamiento de BJ:;¡;celona
tres. núm. 60, ,jasé Canollas fiIartí, er.1 súplica "t':l T;'~ E31e elirni:n"l
ALFONSO de la escala da aspirantes i\ il1gnlS() 611 el Cuei.'po Auxiliar (;c
1'.1 MiniatIo de h1Guorr", OllciL~as Militares, el RJY (q. D. g.)hIÚenidoábien aocOL!,01'
ARSENIO LI}f ARES á la p"ticiól1 delrecnrreute.
I De real ordea lo di30 .á V'. E. ~arl.ú3U oonocimionto y---.~_ demé,a efectos. Dios guarde á, V. :ro, muchos años. Madrid12 d.e mayo de 1903.
timCondarreglo á. lo quo uet,orminan las excepciones sóp- I Iillj:A:-:~ES
. a y écima del artículo soxto del roa! decroto de vein- _" _
tlsiete de rObI'erO d "1 1 . t' t d d < I&.mor Capll¡án. general de Cat,.lUñ~.e mI oc loclen os cmcnen a y os, S <
.~. COnfol'midad con el dictamen emitido por la Junta Con- . .......o_~...,""_"'"
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clel capitán lie Infatlterill D. Toribía Mendoza Montijo, por
.pérdida de efect'Js de su propiedad, en naufragio o~urrido
en Riú PWilfg (Filipinal3) el di!., 27 de junio ne 18H8, el Rey
(q. D. g.), dA s.cu.;rao con lo h.¡f..rm:luo POlO la Olclmuci6n
d·~ rag¡;Oil de Guerra, so h!l. sf'rvido resolve:'.' que Ee abonen d
rC(Jlm·en.te!f~ trf"S pngas q'..~e tleterminli. el il.rt. 28 del regll?'-
. ¡n?lÜO, de 6 de ~eptiembre ele 1882, eu;:a !'8c1amaci6n lle prlw-
ticnl'& por la Comisión liquidstdol'R del cuerpo á que pel'te-
n~cb el interel'ad:J al ocurrir el hecho origen del reE!arci-
mi:mto, pata que una vez iiquidsda por. 15> de la Intend€·nnia
militer del a~chipiélflgo, sea satisfecha con aplicación al cré·
dito que en BU dia ss conc<.,da ~mYa el pago de esta clss8 da
atenciones.
De rell.) orden lo digo á V. E. para su cOi!ocimien~o y
demás efectos. Dios guarde á V. lj). muchos afios. :&!adrid
·12 de mayo de 1903.
,
. D. Juan Carrillo y Lépcz, en solicitud ae qti8 se re:melva si
lega Ó }1(; derecb.o~ p!\si'lcS á 8U familia; tenisndo en cuenta
qus la ¡:<,ai mÓ';i1 Ü;i 19 da julio .-le 1833 CC. L. núm. 227),
< p~eV~011e que :'::.0 procedo en ,-dn¡ún Cftl'\O eí r<1concdmiento
t.da d.erechoR pB.!:>iV'Gf! sn vUa ele los cm:m:mtes, pue~to que las
l.
' ]¡.,yes y di~pi)t;icio;Qes vigentes c16trrroimm lo procadente, le-
gislación que por otra pnrte bien plld:iel'a. hnber Vad!1do en
omu3ión de bl.ca;.' f'l seií2.l¡¡'l\üento <le:linítívo de esas lweviaa
daclcracione::l, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo ex-
pueRto por el Consejo Supremo de GUl3rra y Marina en 20
del mes próximo lJll.sdo, se h3. servido deeestílllsr la referi-
da instancia.
De l'<'al oi'l'!m'l lo digo á V. E. para~:l CO:lonimiento y
éü,már:; efecülE. DiQl:l gt.1l'.l'de á V. E. muchos años. Mfldrid 12
da mayo de 1903.
!..mARES
LINAREB Serlor Capitán genel1':.l del Xorte.
Seiíol' Capitán general de Cataluña.
. Sañores Ordenador de pagoa de Guerra y Jefo oe la Comi·
sión liquídadora de la Intendencia militar de FíEpina3.
tu= _'37=-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Oircular. E.s:cmo. Sr.: LaR antigüedades que han de
servir de base p!ll'a deciurtu' derecho, dssde 1° del antual, al
abono de loe sueldos de corond, t~·nienteooronel, comandan-
te y capitán, asignado!! ll.l arma de [nhnteria., al. 102 je-
fes y cficitd,·s y SUB a3imiladoB en los Cl:S(';8 y condiciones
que cietermir:an el :i!t. 3.° transitorio del reg:emento <le aBo
CElllt';OP en .tkn.~I)O ce pllZ y diEpüsicirJUcs pGzte!ÍoreA pllm en
apUClac).6,~, ¡;o:;:~ h:g siguiente::-: 24 de febrero de 1892, parnloE:l
tenientes coronde~; 16 de i!E:pti(m'lh~e r;.e 1892, para 109 C0-
n'en~ante~; 31 do marzo de 1891, pl~ra los capitanes; y 3 de
flg:"sto de lflU'ó, para lea primeroE teuienttB.
De :real orden lo dign ~ V. K p~!ra 1m conooimif,iltn y
aemáH ef..ctofl. Dí"s guarde á V. K muchos afias. Madrid
12 de mayo de 1\J03.
LINAroJ8
Señer •.•
1 S"ñor Presidente del Co¡¡¡;ejo Supremo de Guerra y M8rillR.
I
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia promovida por el
eEeribiente de primera cis¡;~ del CJ.lf.rpO Auxiliar de Oficinas
Militare?, D. Aurelio Cuenya Morante, en solicitud de daclara·
ción de derechos pasivos para su familia; teniendo én cuen-
ta ,!'i.,e la wü orden de lB de julio de 1883 (O. L. núm. 227),
pr6vién0 que no p'mcedG en ningún caw el reconocimiento
, p:."evio de CSDS b,.¡:o.e:S.cios en villa do les causente9, puesto que¡ le.s l<,;yefl y dispoúciono¡;; Vi;1,0jlíea determinan les derechos de
t los pH18ioni8t~¡,¡, qua sólo pueden ejereHills3 Bn el tiempo y
•l forra;;, qUG expl'csim, el Hoy (q. D. g.), de conformidad con
j lo t1::q.'\lesto por €l {JOllF¡;'jO Supremo de Guerra y Murina en
115 del ü1<-:5 próximo pamela, Ee ha r;er\'irlo del3~stima;: la re-
I 1"e";d". l· P ~t!'n"¡QI 4~. l." -oh . .II ~....~.
~ D~n'0al ord<mlo Oigo a V. E. para f.!U conoc:imiento y de~
má3 ,-,fcctúF.l. Dios guarde á V. E. muchos ciños. Madrid 12
de ms-yo de 1903.
LINARES
Señor C~:pitán gen",ral de Casl·i!1a la Vieja.
SanOl:' Presidente del Consejo Supr~ruo de Guerra y Marina.
LINAR:hfd
PENSIONES
Sf!ñor Pl:esir1e;:lt,3 6e1 C()~'!.f;;ljO 8upr5mo de Guerr.:L y Mvrina.
Seüo;:¡;s Caj)ikmes gerJ<'mles da la pr.illera, segunda, tercera,
CU;;,;dR, ¡¡éptimll y oot·., va. l;egionea y da la;,; i¡;It>13 Callarías.
Excmo. S,~.: 1m Roy (q. D. g.), &e a:merdo con lo infor-
mado por ~¡;e COTIeejo 8upremo, ha t€Ilido á bien conCfllier á
105 Iloro~)rendido~ enl&. siguiente rejac~.óJ1, que empieza con
Simón de Alva Vizcaíno y termina con Manuel Vá:¡¡quez Váz-
1quez y Vicenta Rodríguez Rodríguez, por IOR conceptos que en¡ia misma Be indican, !as pensione15 anuales qua fl6 l,·¡t señalaD,
¡ como (lomp¿'e;¡didos 6n ÜiS JeyeB Ó ri!glz.m<:ntcr> qua 80 l:xpre-
¡ aa:!. Diehp..H pensiox!e8 cleb<'rLn f1D.t:.bfacerse á lo:; int.eresltdoa¡ por 13s Delegacionel!l d8 HHcienlia de laR provincias que se
, meD.ciunan en lli ansodichn relaGÍón, desrle la~ ft'ch¡l.:~ que se
¡. J • . 1· " . 1 ..,¡ CO;:¡GiL~m\ll.; ena mt2 19;o¡nclll, il.tJ que .fOil par reR ~¡e JOB cau-
¡ S!lnt~s di~fl'Utal';;n d··] he:~diejo 0':1 oopsrticiiJación y sin
! :.. .1 'l" . f 1 J . b' 'vo! nerkl3.fl:J,f. Uo nu,·""t (q;wrnmoa f'U '¡¡VOl' fe. qU':l 80 leVl '"
¡ y las V;l1"~¡S I'r,Í;;ll'i1'::U COIHel''YOU ~;U r·etea1 e~'tad(l·.
i 1)(1 r~ld ()1'i.:en 1(1 ,:dgo á .'\{. JjJ. pt.:;'!t f..m (JO!w¡)mü:ntu Y
i c1Ci~1á!l dootGB. Dh'i ~nn:i:r.;.\:l {~ V. E. mecho:; ¡;'.i;WJ. Ma-
I drid 12 de m:oyo d,~ 1903.
i
.!
E:.:ccmo. Sr.: V~fit¡¡ la b6t!}:r.oda qi1~ V. E. cursó á este
Ministedo, prcIUev!.da por el sr,bin!lpectol' vehlrin~rio de
primeu. cl:ll:;e, con dw:tiuo en. em JU.':lta Consultiva, D. Ale-
jandro Elola y Cajal"el Rey (q. D. g.) se ha pervido éoncerler-
le dos lrlCS(l" de licenda !ior I:lnL:rmo parll Zar;lgoza, co::J. el
fin di:' Q'::0 atif'ndll al rf'sr.nblec¡mi?uto d>! EU salud.
D,~ l'C1ul ordrm io clh"o ti V. ID. pára Sil conocÍmie:ato y
dr,m~18t'Íf.ct'··¡;. .t\~G;; guard.e i1. V. E. muchos uños. Mudrid
12 de' r¡,a:,'o de lf!03.
SECCI~·N DE SANIDAD MILITAR
LICENCIAS
SlIF;ol' Pre61c:!wde dEl !a J-unta Cc)~~rmltivade G:!ura.
e,:ñO'l'o'; Ci'piUr,l gaE~n':. di) la qniI'.ta re1\i6n y Orilcn!\dor (le
lntgos (1.c ~1¡';cr:8.
a}1CCIÓ1~ DE JUSTICIA Y DERECHOS PA~~I:VOS
DERECfl03 PASIVOS
E);:cmo. S".: Eli. vi~ta de lo. instancia y'rol1J('¡vida por el
ofioial sí:'gurido del Onerpo Auxiliar da OfioirútB Milit9,re~,
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Excmo. Sr.: El Riy (q. D. g.), conformándose mln 10
BXp\le~to por el COUl;ejo Snpn'lffiO d'3 Guel'l'l1 y Murinr. en 1.0
del cOl'dente mes', ha teni.do ~ biGn cOllcedei: á Dolores Ba-
rral Vidal, en concepto do viuda ile Angel Bnquetll Bello,
aoldado que fuá del ejército al') Cuba, la pellsión anual de
182'50 pesetas qne le cOi'reeponas con ¡;rl'eglo á la ley de 15
de julio de 1898 y tarih núm. 2 d~ la d" 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonarA á la intere3adll, mientras pern:¡a-
UfZ~a en dicho estado, por la Delegacióu de H ..cienda de la
provincia. da la Corufw, á partir del 14 de msyo de),897, que
iSon los oincQ afias de airasos que pel'mit5 la ley de contabi.
Safior Ca.pitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidsnte del Consejo Suprilmo de Gueri.'tl. y Marina.
Sei~c;: Ck;piUi.!i gell~rgl ¿& Castilla la Nueva.
• S¡¡!S.or P[e3B.o:ut~ del Consejo Supr~mo ·:;e Guerra y Marina •
.Excmo. Sr,: I~n viflt.'l ÜIl 1", instr,ncia promovida por
D.a Elisa Fcrr'C\' Todo. huérfenll. del capitán de Infantería.
D. Mannel y tle D.a Ma!'fa de la Trinidad, en solicitud de
m~jorade pem.ión; tedendo en ouenta que BU pretenl':!ón
lué negada por real orden :1e 30 U9 junio de 1881, en l'r.zón
:í que el caso que entoncos cit¡¡b~ y hoy rejJlOduce en l:I.poye
de la miGma, fué resu,elto por ley especial heJllu en Cortes en
1
20 de abril de 1870, rdióéndesa exclusivamente li los huér·
. fUi1CS D.a Lueiaull y D.n Práxedes Sá.nch6z, y no hlJ,biendo
'variado en ¡-jada IUA circuustancias y derechos de 1:J, recu-
I ..reute, el Rey (q. D. g.), da conforrairlc.d con lo expuesto
, por el Oonsejo Sapremo de Guorra y Marina en 22 del mes
t próximo pagado» se ha s~rviao desestimar la referida in13-
tancia.
De real orden lo digo ~ V. E. para FlU conocimiento
y demás efectos. Dioe guvrde á V. E: muchos años. Ma-
dúd 12 de mayo de 1903.
l.
' Excmo. Sr.: En vistu J.e -;¡na insIr.ncia pro~(¡vidal Pd0l
1
:'
D.~ Carmen Linart Pav:a, domicilinda en eSÍa co1' ..o, cal (, ti
Arco de Santo.> Maria núm. 40, b,,~ú, huérfana de las segun·
dl\B nupcias del ten.iente coronel de In¡knt~ria, retirado, don
l.>. Pablo Linart é Iturralde, en solicitud de transmisión de peno. ~ión; !esultando que por renl orden de 9 de mayo de 1893,
fué concedida á D.n RafaeJ;.¡ Pe.via Al~al'6z, macile da la re-
currente, la pensión de 1.350 pesetas ar.uales, en concépto de
viuda del t:niente ¿oronei antd:~citr.do,la cun.l diBfrutó hasta
el 11 de febroro de 1901 por h:lborla permutado por ja iie or-
I,mdad, segun real orden de 27 de ml:lYo de 1901 (D. O. nú-
mero 114), á qur, también tel.da dt,recbo, como huérfana del
g,men¡J de brigada D. CllrlOS Pt1via; y como quiera que una
misma Il),milia no :msd0 dil:lfrutar dos pensiones, según 108
artículos 10 y 11 delrc-:glamento d(Jl Montepio Militar y e157
dal proyecto d(> lEy de 20 de msyo d~ 1862, Y lo resuelto po:c
reales órdeufls de 19 de mero ¿e 1887, 2 de junio d~ 1~88,
5 de sne~1) de 1899 y 27 de muyo de 1902, el Hay (q. D., é.),
de aonfoxmidad con lo expuE3eto por el C,ms6j(l Supremo de
Guerra y ~{rarina en 22 de abrE próximo pamdo, lOe h!'. ser-
vido desEstimF.r la referida inetnnols, po... carecer la intere~J¿~da
de derecho á. 10 que Rol!cita.
Da real orden lo digo á V, Ji:;. p;;ü'U BU conoclmknto y
demá!'! erectos. D~os guard0 é, V. E. mnchos aB.lls. Ma·
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Señor CapitáI1 g6llGroJ de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del DOl16!:jo Supremo de Guerra y marina.
t:
:Exemó. Sr.: Ellt':\y.(q. D. g.), de Reuerdo con lo infOl'·l
mll.do por el Coneejo Supremo de Gue:r:.:a y Ma?l.ml. en 12 del I
corriente, ha tenido á bien disponer que la pen.sión de 821 '25 i
pesetas anuales, que por real orden de 26 de julio de 1898 I
(D. O. núm. 164) fué concec1¡dl1 B D.ll. Ml1rcelina Libano Bil·
bao, en concepto de viuda del primer teniente de Inf:mteria
(E. Ro), D. J"an Toledo y Murtinez, y que en la actualidad
fle halla vacante p"or fallecimiaJ:'.to l10 dicha pennionistu, ocu- l'
nido el 16 de octubre da 1901, sea transmitida á sus hijoR J
del CRusullt~, n.a Isidora, D. Vicente 'Ramón, D. Ce!so Emilio I
y D. Julián Toledo Líbano, tí qnhmes conesponde Begún la !
legislación vigente; la 'cual pemdón se fJl\tieí'urá á los intere-
sados en la Pagaduria de la DüeccIón general de Clases Pa-
t'livas, desdo el 17 de oatob1'8 de dicho año HJ01, siguiente l·'
ilia al d131 óbito de su referida madi'e, por partas igt!'11e~, en 1
Ha forma siguiente: á la hembm· D." lsidora, mientr:.1s Seu
f.oltera, y á los v¡trones D. Vicente H:lmón, D. Celso Emilio
y D. Julián, hasta el 22 de enero de 1903, 28 de julio de 1~08
y 28 de junio ne 1915, respectivamente, en que cumplen 24
.años de edad, cesando nntes Bi obtionon ¡meldo de fondes
públicos y acumulándose la pnrto del que pierda EU aptitud
en los que la conserven, sin llt,3VO señalumi<mto; debie.odo
pe¡:cihil' su parte lGS huérfanos D. Ce180 Emilio y D. Julián,
;por mallO de BU tutor D. Diego González Ontanaya, ó pereo·
ma qne acredite serlo. '
De real orden lo dj~o á V. E. para su couocim~6nto y
demás efectos. Dioa guarrle á V. ~j. muchos años. Madrid
;13 de O13Yo de 1.903.
LINAREB
Señor Presid~l1te del Consejo Supremo de Gue,ri:=- -: Marina.
~eliorea Capitt:..n~sgenerales de la primera y sexta regiones.
© S e o e O fe s
lidad, una vez que promovió la solioitud pidiendo el bene·
ficio en igual día y mes de 1902.
De real orde!! lo digóJ á V. l~. par:> BU conoGimientoy .
damas efectos. Dios guarde á V. E. muchos aD.os. 1\10.- ¡
dríd 12 de muya de 1903. !
LINARES 1
Señol' Capitán genel·¡J.l de Galicia. ¡
1Selior Presidente del Cons:ejo Supremo \le Guerra y Marina. I
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuardo co1110 inrM-
mado por ese Consejo 8upremo, ha tenido á bien conúed€l' á
188 comprendidas en la siguiente relación, que empieza con
D.l\. Maria Arpa y Gómez y termina con D.a Ca3i1da Ximénez
Bretón J Gaviola, por lC!B conceptos que en la misma se incH·
can, las pemJÍones anuales que se lea señalan, como COIOllren·
didas en las leyes ó reglamentos que se e:r.:pre~lln. Dichas
pensiones deberán satif'facerse á las interemduB, por h'B De-
legaoiones de Hl1cimda de lila pl'ovillcias que se mencionan
en la susodicha reladón, desde lEla fechas que se consignaD;
iln la inteligencia de que disÍJ:utl1rán del benefioio mientrtls
tlonserven su aotual eetado.
De real orden lo digo á V. E. para FU conooimiento y de·
más efectos. Dios p';\.lurd@ á V. E. muchoa años. Madrid
. 13 de ,lJlayo de 1903.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformá.ndose oon lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0
del corriente mea, ha tenido á, bien conceder "- Joaé BalIes-
ter Ballester y su esposa Vicenta Genovés Cuballs, padrea de
Vicente :Ballester Genovél'l, soldado que fuá del ejército de
Filipina!1, herido en la acción de Pé:rez Dflsmariñas, en di·
chas islsB, ignorándose eu paradero ulterior, la pensión anual
de 182'1\0 pesetas, que les corresponde oon arreglo á la ley
de 15 de julio de 1896, tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860, y reales órdene8 de 26 de julio de 1884 (C. L. número
256) y 17 de septiembre de 1901 (C. L. núm. 210); la cual
pensión se abonará á lo!! interesado3 en coparticipe.ción y sin
necesidad de nueva declaración en. favo~ d~I que sobreviva,
con carRcter provisional, en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Valencia, á partir dal 13 de diciembre de
1901, fecha en que se dictó la. decll).ración correspondiente,
y qued¡¡,ndo los interesados obligados á reintegrar las canti-
dades percibidas, si el causante pareciese ó se acredita en
cua!quier momento su existencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectoB. Diml gt1~rde á V. E. muoho!! nfibs. Madrid
-12 de mayo de 1903.
¡ vieional que se hizo nI primar teniente de Caba,!lerÍ>J, (E. R),
i D. Antonio García <le Amarillas, al concederle el retiro psréi
t Blldnjoz, según real ord:.m de 23 <le jnlio de 1902 (D. O. nú-~. mero 164); a8ignándo~e los 90 céntimoA del sueldo de su 000-
t pleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, más la pensión de ur.a¡ cruz del Méi'ito Militar de primerl1, claF.o de qu~ se halla en
; posesión, paro sin el empleo honorífico de Cflpltán que no le
~ corresponde; debiendo satifJfacéraele la express.da cantidad
~ por la habilitación correspondiente de la primera regióu, haa-
1ta fin de noviembre de 1917 en que, por cumplir 60 años en
\
9 del mismo, pumrá á figurar en la nómin.s da Clases P1.tsivlls
" de la :orovineia en que resida, con el solo he.bar do 168'75 pe-J -. .
r set!lS mensuales; todo lo cualls corresponde con arreglo n, laI ley d3 8 de enero de }\)02 (C. L. r,úm. 26).
I DA :real orden lo digo {¡ V. :ro. pHraEu conc(Jimient~ 'Y
! finel' corresDonc1ientes. :Oios gusrde {!, V. E. muchos aflos.
IMadrid 12 de muso da 1903.• . LINARE!lISeñor Capitán general de Ca.etil1a la Nueva. .
Sefiores Presidente del Conroejo Supremo de Guerre y MalIna.
y Ordenador de pagCE de Guerra.
Sefior Capib\.n general de Valenoia.
Beñor Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Safior Provicario general Castrense.
~ñores Capitán general de la segunda región y
da pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), oonforroándoEe con la
. expuesto por el Comejo Supremo de Guerra. y Marina e020i de abril último, hr.. tenido é bien !llBdificm: el señalamiento
~ provi!lional d'3 huber pasivo que S8 hizo al segundo teubnte! (I.e Cliballería (111, R), D. Severiano Sáenz Flores, al expedir-
~F-ele el retiro por real crden. da 13 de agosto último (D. O. nú·
1mero 180); concediéndole, en definitiva, los 90 céntimos del
1 sueldo de ae~undo texli<;nte, ÓS8DO 146'25 peEctlls ::1 :mes, más
, la p811sión correspondiente á una cruzdG primera clM;a del
Mérito Militar de que p-e halla en posesión y el empleo ho-
norifico de primer tenü3Ute; n,bonándosele la oxpresada can-
t.idv.d por. la hubilitación oorrespondiente de la. tercera región
á oartir de la fecha de BU b¡:.j~, previa liqúidación (ial m¡;nor
~ h~<ber que/desde dicha fecha, b.~ venido percibiellGO, hasta~ fin de noviembre de 1907 en que, per cumplir 60 años en 8
del mismo, paeará á figurar en la nómiU9, de C!al'es P~sivns
de la, provincia en que resida, con el solo hf.\b0l~ mell9ultl da
Ordensdor 146'25 peBatas; todo lo cual le corresponde .COD. arreglo á la.
ley ela 8 de enero de 1\102 (C. L. núm. 26)•
.---- l': De re.'il arden lo digo á V. E. para su cono!iimiento y
RESIDENCIA demfl.s efecto~. Dios parde 1\ V. l'J. muchos añ03. _Madrid
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á 12 de mayo ae 1903. . f
este Ministerio en 1.6 del actual, promovida por d médico I . IA~.A.P.Efl
provisional, agrega.do en la actualidad á la sección de in- Safior Capitán general de Valenoia.
útilel'l de ese cuerpo, D. José de Pino y Fernández, en súplicaSeñore!3 Presic1tmte d61 COD.aa~:l Supremo de Guerra y Marina.
de .que se le autorice para residir 3n la isla del Principe, po- ~ . y Ordenador de pagcs de Guerra.
seSIón portuguesa del Africa Occidental, el Rey (q. D. g.), de I ..-..".~"~"c.>.~{.:;m·.~'~',._._
acuerdo con lo informado por V. E., ha tenido á bien acce~ I 6 ..!
der á la petición del interesado, como comprendido en el. SECCI N DE mS'rltUCCIvN, RECLU'r,AUIEN'rO
arto 86 del regll~meilt9.de eso cnerpo. aprobado por real orden ~ YnnU¡CCIONES
de 27 de junio de 1890 (O. L. núm. 212). ~ CONTINUACIÓN EN'EL SERVICIO Y REENGANCIUlS
de D. real orden 1~ digo á V. E. pe,ra ElU conoo~miento y f Excmo. Sr.: En vÍsta de la instancia promovida por el~ás efeotos. DI:JS guarde á V. E. muchos anos. Ma- h O'uarQia civil de la oomandallcia de Guada18]'ara Anastasi()
dlld 12 de d 1903 t " - . ,. .
mayo o. LINARES ~ Agejas Hidalgo, en Elúplica de que so le conceda, como gracia
Señ . . ! ~speciul, la rescisión del eom.promiso que por cuatro años
&_ or Comandante general del cuerpo y cuartel de 10vAhdos. ; contrajo en 1.0 (le junio da 1902, el Rey (q. D. g.), ha tenido
n~res Capitán gelleral de le primera región y Ordenador j á biElll accedor á la petición del interesado, con la 'condición
e pagos de Guerra. .1 que se determina en las reales órdenes de 24 de diciembre de
,~.-... . 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núme-
RETIROS ro 21))), previo reintegro de la parte proporcional del premio
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor- de re'.3ng:mche l'acibido y n;:,' devengado, en carmonfe con lo
;::?o por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, hu tenido 1que rrecsptúu el arto '17 del reglamento de 3 de junio de 1889
len confirmar, en difinitiva, el señalamiento de haber pro- ! (O. L. núm. 239). .
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 30 de abril último, referente al capellán
primero del Clero Castrense D. Agustín C10tct Matamoros, con
destino eo el hospital militar de Málaga, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que dicho oapelltín pftse S. situación
de reemplazo por el ttirmino de nn afío, con residencia en
Malaga.
De real orden lo digo á V. E. para su couocimi6n.to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'12 de mayo de 1903. .
LINARE-a
© mils E: O de
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de 7 d3 marzo de 1900, de caráotor general para todos los
créditos de antHoga procedencia.
2.° Se niega nI recurrente sl'derecho al goce de r~tiro in-
terin no recobre la m;cionnlidad española, para cuyo fin de-
bera acogm'se á los beneficies del real decreto de 11 de mayo
de 1901, ll€:llundo In:! prescripoiones 'lue en el mismo Be de-
terminan; y
3,0 Qua esta disposición e8 extensiva y comprenda ft,
~.n""·",'·':':-"'~"<;~·';;~' ¡ cuantos oficiabs da' las e::>:tinguidas milicias de Puerto Rico
~,:ir.¡';.j~.'~J.¡:¡")' ""t'! ¡, fo';"'i··~'m~i''.:1 ;~:,'jt(!'V\" A 'I'.'¡'.~~ ,~, 'f·,~l")lfj~;J·J1'f~'¡'" ~ '¡. 83 htülen en el caso del recurrente, quedando, por lo tanto,
... ~-'& ~ ... ~JR, b/..!f; l'l.i::t 4.'l.~ t!'>¡J~ ,,..,.:;.'.w,,¡•• ·J;:,.. .&i'~k3.,.h":j i.d t...Jp t:~a;·Yt.'L1}-"ot:.4 .....*,'!.,~) .
, resueltas en fste sentido cuantas inBtllrnciss S8 encuentren en8UICLDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES '¡,
este Ministerio promovidas por oficiales de la expresada pro-
Excmo. Sr.: He dado cuent~ al Rey (q. D. g.) d~ ]a ins- ! clldencia, en petición de sueldos y retiro, yque no verificaron
tancia promovida por el capitán. dA las extinguid~s milicias 1 su repatriación.
de PlleÍ'to mco, t~. Jmm Tim\jero F'flrnández, en súplica de 1 De real orden lo digo 2 V. E. psra su conocimiento y
acogerse lÍ los beneficios de Iv. real orden de 4 de septiembre! efectos consiguientes. Dios. guarde á V. E. muchos años.
de 1899, dictada de aGuardo con el Con&:ejo Supremo de G~1e~ 1 Mad~id 12 de mayo de 1!J03.
yra.y, Marinli, <-pe declaró á 1.03 oficiilles de dicha procedericla .'. ., 2<,. LINAtma~l (1o)'echo al sbono del paSll}e de regreso á la Pen.insula, n8i ¡ Señor. • • X
como el de disfruta.r en. 18 mÍfima lag aueldos que Em. aquella j ... ...-
isht tenían com1igne.dos. ¡ L' -
En su v:sta, y de conformidad con lo expueBto por el ex- i "i.", ~'., UNIFORMIDAD
presado cuerpo en 2 de febrero del liño próxim,' ' " ¡' Ci1'culm'. Excmo. S,,,: Con el objeto de unificar las di.
por III C0ns~jo d.e Estado en ple:uo en 31 de malO siguient~'.tfer8l:<tes disposiciones y prácticas establecida9 :tcerca de los
S, M. sa hft serVIdo conceder al mtereGado el aban/) de pa8a]~rj casos en que d,~be llevarse el sable ó la espada de ceñir, el
de venida á la Peninsula, I1Ei corno el de su famUia, en la ¡ Rey (q. D. g.) se hl',l, servido resolver que tanto los generales
parte reglamentaria, con Eujeción á ks instrucciones. de 18 ( como los jefes y oficialeS y sus a!!imilados de los cuerpos que
de mnrzo de 1891, otorgándole á la vez el abono del suelc;o ¡ reg1amentarie.m(;nte tienen una y otra arro!:, observen rea-
me.rwual de 170 pecetas, que en aqu('l!a isla tenh sefifl111do/i, pecto del particular lo que sigue:'
á partir del 1.o de nOVi6ll1b:re de 18US en ql1e cesó da peroi- 1 1.o Los oficiales generales usarán la espada da ceñir con
hirlo, hast!l. la fechr. d~ l'!U fallecimiento, ocurrido !)n esta 1 traje de diariQ y !lt1ra ios actC)B que no sean del servicio de
corte e123 do junio de 1902; y al ef'lctl) i3fl formaliz ará por. la ¡ armas ni presentaciones en colectividad, pnes en estos -ca.
habilitr.ción cOI.'rfspondionte iJl aju"te que procada, en la 1 808, como pllra todo servicio á caballo, y, además, siempre
forn:la que de~Grmina la rsal ordeü de 7 de mai"7.ü de 1900, I que vilJtan de gala, llevarán el lOable.
de carácter gl:;ueral p~"i'íJ. todos los crédHos de a!)á!ogr. proce· ! 2.0 Los jefes y ofiúiaies sólo podrán usar la espaCia de ce-
u,mcia. ¡ ñir ó espadin, cuando llGven la gorra, y eato no siendo para
De real orden lo digo á V. E, para 1m conocimi.an.to y el 1 a'..ltoe del servicio de arrolls, en los cuales, y t~xnbién siempre
de D.n R9fl101n.Virginia Fernlí.nde: Cnndl'R, viuda de~ lOC11· ¡! que vistan de ros, ohaoó ó oasco,. llevarán p~eoisamente el
rrente, que reSIde en esta eorte, plll.za del Pl'og::'eí:1o numo 9" sable.
principal. Dios guarde á V.. E. muchos añ.cf!. Madrid 12 i Cuando loa generales, jefes y oficiales monten á caballo,
de mayo de 1903.' ¡en aotos que no sean dels9rvicio y con gorm" pQdrán ir sin
LINARES ¡ armas.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. , 3.0 Los jefes y ofioi!1les de Administración Militar, Bani4
Señores .presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari- I dad Militar y demás ouerpoil auxiliares, ussrán el p!able plUS
na-, Inspector de 111 Comi¡;ión liquidadora de las Cllpita-! campgña, marchas y maniobras y' todo Eervicio á caballo, y
nias generales y 8ubinspeociones de Ultramar y Jefe de 1 la €lepada de ceñir en los demás casoll; {ludianda llevar el eB-
la Comisión liquid!'dora de la 8ubintendenci¡-:¿ mUitur del padill, loa que lo tengan, ateniéndose para ello á lo dispuesto
Puerto Rico. , ¡ anteriorm:n~e. .., .~..
• ~"""'t"M!">~ . e La ofiOlahdad de AdmllllBtrEl.ClÓn y 8aUldad MllItar, con
. " . " ando de tropas de dichoEl cuerpos, se ajustará en un todo áCu-cltlar. Excmo. Sr.: En vIBta de la 111l3tlll1c:ia 'oromo- ... 1 1 el '
'd 1 " . . d 1 t' ... M'l': _l' , o preVellll,lO en a reg a segun .8.v~ ~ por e prImar tem.ente e u: eX.I~gmu1l8 'l..1ClllS U~8- '¡;,il.t4:.0 Para loa actos de recepción oficial en el Real Palacio
Clplmadas. de Puerto RICO, D. LUIS Milan Capella, en !l~l! ! no Be llevará ba'ltón de mando; el !'labre irá dt'scolgado, cogi-
de abono de los suald.DI!! que le corresponden y que no . ! d ] no; uI'erda por el p l'mer to,reio y el brllzO
"b··> d do' . b d 18°8 -" 1 t" ,o con a ma .zq 1'.perO). luO e~ e 1. (le n~v1Cm re. .e. v, y ue re !rO '''' que ¡ caido en toda su extensión, de modo que el !lrma quede con
tenga derecho por sus rmus de 1l(ll'VICIO; el Rey (q. D. g.), de. 1 . l"ó . lt tIte con la oonterllr
d l · d J fl 'u d G : s me maCI n que reBU e na ura men yaouer o oon o lnfonna o por e. ,Jon:i'ü]~ ollpl'C!UO e . uarra j h . t A El ó d d b ul'v"lente se tendrá
. '.. • ' ! aCla a rus. roa pren a e Cll ezlt eq ....
y Munna en 19 d$ febrero do 1902, ha~ellldo ti. Olen re1301ver ! t' 1 d h 1 f reglamentarial . . t. ¡ eu onces en a mano erec D, en a afma ..'
o sl~Ule,n e. . ". . ~ '1 , 1 De real orden lo digo ll. V. E. para su conoclmlent~ Y
1. Se concede al prImeL {,(¡mente D, LU;.1l Ml.án Capolla eI l f t .. t D·..." d '" V li' muchos anOS.1 d 1 Id 1 • 1 ; 1 ' e ec oa oonslgmen es. 10", gv.l\l el III • t.
anona e sue o que en aeflelAn lB a tenill ns_~l.1aoo, Bacen- 1 Msdx'd 13 d d 1903
dente á cien pesetas :roensualefl, dc~de 01 1.0 de noviembre! 1 e mayo e '.
-de 1898 en que dejó de percib.irJo, hasta 61 11 de abril de! Señor•.•
1899, fecha en qua tuvo lugar la ratificaoión de~; tratarlo de ¡
Parfa, cuyo abono ~~r.ifical";1¡ la habilltación co!r!:sJ,Jondiente!
por medio de njuat~~ la formll prevenida en la real orden ~
k
De real orden lo digo á V. l~. para E'n conooimiento y 1
tleroás eiectos. Dios guarde i:t V. E. muohos aüos. 1'J.Gdrid j
13 de mayo de1903.' , 1
LIN1,m:s i
~ '" D' t • el 1 G .. <T 'J ."dlHor !reo 'Ol geuer:.\! ;; a t1l:,n,:u;Jrn.. ¡
SeD.ores Capittb gener!'J. de la p:dmers regióD. y O::denutlor ¡
de pngol3 de GUGr"a..
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